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Editorial  
 
A presente edição da Conjuntura Global abre espaço para o Dossiê Temático Segurança 
Internacional, composto por seis artigos que tratam desde questões da securitização do 
narcotráfico no Plano Colômbia (Caroline Cordeiro), até os desafios de segurança dos BRICS 
(Luis Filipe de Souza Porto), da violência internacional contemporânea (João Victor Pinto 
Dutra), dos desafios dos estudos de segurança e gênero (Claudia Santos), da segurança 
humana em nações em desenvolimento (Mirela Alencar) até os desafios da construção de uma 
paz no século XXI por meio da atuação da ONU (Thaíse Kemer). Além deles, a seção temática 
de graduação possui quatro contribuições sobre casos concretos em estudos de segurança, 
como El Salvador (Cinthya Janelle Falcon), Haiti (Guilherme Guimarães), conflito de Cenepa 
(Cristian Ojeda) e Ruanda (Daniel Montalvo). 
 Além do Dossiê Temático a presente edição ainda disponibiliza mais dois artigos 
distintos sobre os vetores da política externa brasileira (Reinaldo Alecar Domingues) e as 
relações teóricas entre pós-estruturalismo e o neorrealismo (Felipe Florencio), além de mais 
duas contribuições na seção de graduação sobre história da política externa brasileira (José 
Késsio Lemos) e o Caso Ferguson (Juliana Leal e Débora Campos). 
 Nessa presente edição se encerra meu período como Editor Executivo. Desde sua 
fundação, em setembro de 2012, estive no cargo, mas agora me retiro com grande satisfação 
em ver o reconhecimento acadêmico nacional e internacional da Conjuntura Global. Na função 
assume desde já a Caroline Cordeiro Viana e Silva que também está à frente do periódico desde 
sua criação como Editora Executiva Adjunta. O professor Alexsandro Eugênio Pereira mantém-
se como Editor Chefe, bem como os demais integrantes em seus respectivos cargos. 
 Agradeço a todos que contribuíram com a manutenção e com a qualidade da 
Conjuntura Global e espero novas conquistas e publicações desse que hoje é o maior veículo 
acadêmico de pesquisas em Relações Internacionais do Estado do Paraná. 
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